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Congresos
III Congreso Nacional de
Prevención y Tratamiento del
Tabaquismo
Fecha: 13 a 15 de noviembre de 2003
Lugar de celebración: Auditorio Palacio
de Congresos de Zaragoza
Secretaría Técnica: di&co  
Paseo de Sagasta, 19, entlo. dcha.
50008 Zaragoza
Tel.: 976 211 748 Fax: 976 212 959
Correo electrónico: ana@dico.es
XXIII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
Palacio de Congresos. Barcelona
10/13 diciembre 2003
Información: SemFYC Congresos
Carrer del Pi, 11, 2.ª planta,
oficina 13.
08022 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
Correo electrónico:
congresos@semfyc.es
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
VI Conferencia Mundial de
Medicina Rural WONCA
Santiago de Compostela
24/27 septiembre 2003
Información: SemFYC Congresos
Carrer del Pi, 11, 2.ª planta,
oficina 13.
08022 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
Correo electrónico:
congresos@semfyc.es
XIV Escuela de Verano de Salud
Pública
Lugar y fecha: Menorca,
15 a 21 de septiembre de 2003
Información: Marisa Rebagliato  
Correo electrónico: rebagli@umh.es;
evsp@umh.es
Página web: www.cime.es/evsp.htm
Cursos
Máster y Diplomatura en Atención
Primaria de Salud de la SCMFIC
(2.ª edición) 
SCMFIC. Barcelona
Enero/diciembre 2003
Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFIC) 
C/ Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
http://www.scmfic.org
XIX Curso para Médicos de
Pediatría Preventiva y Social,
Puericultores-79 Promoción
Fecha: noviembre 2003 a junio 2004
Lugar de celebración: Aulas del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de
Madrid
Información: Secretaría de la Sociedad
Española de Puericultura
C/ Atocha, 107, 3º D 28012 Madrid 
Tel.y fax: 914 294 797
Correo electrónico:
puericultura@worldonline.es
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